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Мета і задачі дослідження. Метою даної магістерської кваліфікаційної роботи є 
зменшення додаткових втрат активної потужності викликаних введенням нового 
адресного перетікання. 
Відповідно до вказаної мети в роботі розв’язуються такі основні задачі:  
• - аналізувати існуючі методи розрахунку усталених режимів транзитних ЕЕС 
та методів виділення втрат від адресних перетікань потужності; 
• - досліджувати та аналізувати задачі, пов’язані з впливом адресних 
перетікань на значення втрат потужності в транзитній ЕЕС; 
• - дослідити метод вибору місця приєднання адресного перетікання за 
критерієм мінімуму загальносистемних втрат потужності; 
• - дослідити метод  вибору місця приєднання адресного перетікання за 
критерієм збереження ресурсу регулювальних пристроїв. 
 
Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є нормальні усталені 
режими електроенергетичних систем, а предметом дослідження – методи 
оптимізації адресних перетіканнь та вибору оптимального місця їх приєднання. 
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Результати обчислювального експерименту 9 
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Висновки 
1. Аналіз наявних методів розподілу втрат потужності показав необхідність 
вдосконалення методу визначення додаткових втрат електроенергії в 
ЕЕС, викликаних адресними перетіканнями.  
2. Визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності з лінійним 
представленням навантаження і використанням результатів розрахунку 
усталеного режиму дозволяє для заданої частини електричної мережі 
визначати втрати потужності від окремих вузлів навантаження, що 
належать іншій частині мережі. 
3. Показано, що запропоновані методи оцінки додаткових втрат потужності 
від адресних перетоків в електричних мережах можуть бути ефективно 
використані для планування значення втрат електроенергії при роботі 
ВДЕ та окремих споживачів. 
  
Доповідь завершено, дякую за увагу.  
